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Anotacija. Straipsnyje bandoma apibrėžti ir sisteminti istorines Ukrainos liau-
dies instrumentinės muzikos sceninio perteikimo tendencijas ir formas. Pagrin-
diniais šio proceso veiksniais pasirinkti šie aspektai: atlikimo autentiškumas, 
senųjų tradicinės muzikos instrumentų atkūrimo procesas, baroko laikotarpio 
profesinės muzikos instrumentų atlikimo formų rekonstrukcija, istorinė ir na-
cionalinė pasaulietinės dvarų muzikos atgimimo praktika ir čia rengiami kon-
certai. Svarbūs išlieka ir kiti elementai: estetinė atlikimo proceso samprata, kū-
rinių atlikimo technika, koncertinių instrumentų rekonstravimas grojant solo ir 
ansambliu, senosios muzikos rankraščių redagavimas ir interpretacija, muzikos 
garso ir vaizdo įrašai, geriausių konkursų-festivalių meninių pasiekimų sklaida 
bei keitimasis patirtimi su kolegomis, specialistų rengimas profesinio muzikinio 
ugdymo centruose, menotyros mokslinių tyrimų veikla ir t. t.
Pagrindiniai žodžiai: istoriškai sąlygotas atlikimas, autentika, tradiciniai liau-
dies instrumentai, menas, Ukraina.
Abstract. An attempt was made to classify general trends and forms of Ukrai-
nian historically-informed performances in folk-instrumental art realization in 
the article. The main vectors are folk authenticity, reconstruction of perfor-
mance forms on European antique instruments Renaissance and Baroque peri-
od, historical national practice of performing secular courtier and concert play-
ing here. Studies of aesthetics and the philosophy of the performing process, 
techno-performing techniques, reconstruction of tools concert, touring solo 
and ensemble performance, playback, editing and reprinting performing rep-
ertoire of manuscripts, audio and video recordings, demonstration of achieve-
ments and exchange of experience a competition-festival actions, training of 
specialists at the centers of professional music education, scientifically-research 
activities also belongs to the forms of such tasks realization.
Key words: historically-informed performance, authenticity, traditional folk 
instruments, art, Ukraine.
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Процесс профессионализации народно-инструментального исполни-
тельства в Украине имеет длительную историю и ряд весомых достижений. 
Прежде всего, это получение статуса академизации концертной практики и 
музыкального образования, формирования региональных исполнительских 
и педагогических школ, методико-дидактической базы, создание педагоги-
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ческого и концертного исполнительского репертуара, научная разработка 
весомого корпуса проблематики, работа над совершенствованием и изго-
товлением инструментария. всё это в комплексе существенно изменило 
взгляд на функции, исполнительские возможности каждого отдельно взя-
того народного инструмента, расширило или принципиально обновило его. 
Зато сущностная природа аутентичных форм бытования инструментария, 
тембральность, способы игры, удельные жанры, социокультурные позиции 
оказались вытесненными на задний план, в любительские и фольклорные 
формы музицирования сёл и городков. С одной стороны – они далеки от 
масс-медиа, государственной поддержки, а значит – от полноценного фун-
кционирования в современном социуме, с другой – в условиях глобализации 
и обусловленной ею поликультурной экспансии и социальной конъюнкту-
ры – беззащитны перед цивилизованными явлениями, которые могут изме-
нить или исказить их первичные национальные формы.
второй важной проблемой национальной народно-инструментальной 
традиции является искусственное торможение или даже прерывность в 
практическом исполнительстве и творчестве ряда инструментов в совет-
ский период. Своеобразной формой противовеса подобным процессам в 
европейской музыкальной практике стало исторически информированное 
исполнительство (historically informed performаnсe practice / HIPP; Historische 
Aufführungspraxis), целью которого есть изучение и воспроизведение аутен-
тичных практик музицирования и реконструкции инструментария.
Понятие аутентичности в исполнительстве освещают исследования 
П. чубинского, И. Павленко (7), Е. Ефремова (2), Н. Лысюк (6), Н. Сикор-
ской (1) и др. Однако, относительно народных инструментов, статистика и 
анализ этого явления рассеяны или подаются в контексте другой генераль-
ной сферы научного рассмотрения. в частности, проблематике аутентичного 
и историко-информированного исполнительства на народных инструментах 
прошлого века (в основном эпическим исполнительным жанрам кобзарей и 
лирников старцовской традиции) посвятили свои работы К. Квитка, Н. Лы-
сенко, г. Хоткевич, Ф. Колесса, Леся Украинка и др. Кобзарству, придвор-
ному и концертному бандурництву, исполнительству на торбане посвящены 
исследования Б. Жеплинского, М. Хая, К. черемского, М. Подгорбунско-
го, А. Омельченко, О. Дубас. Исполнительская традиция гитары, цитры, 
мандолины освещена в работах М. Антоновича, С. Лысько, М. Загайкевич, 
Л. витошинского, М. Михайленко, в. Сидоренко (8), О. Бортник, А. Се-
микозова, Сопилковая этническая и барочная аутентика стала основанием 
исследований Б. Корчинской (4), цимбального – т. Барана, О. Незовибать-
ко. гармоники (в том числе баяны и аккордеоны) в исторической проекции 
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аутентичных традиций рассматривали С. Калмыков, М. Имханицкий, Н. Да-
выдов.
Целью данной статьи является попытка классификации генеральных 
направлений и форм реализации историко-информированного исполни-
тельства в народно-инструментальном искусстве Украины.
Аутентичное или исторически-информированное исполнение в Украи-
не стремительно приобретает всё более профессиональные и многогранные 
формы реализации. в отношении к народным инструментам это направление 
имеет несколько генеральных векторов. Они касаются изучения искусства 
бродячих музыкантов, воспроизведения и культивирования инструментария 
и исполнительской стилистики народных инструментов прикладной сель-
ской, городской, придворной культуры, концертной практики предыдущих 
веков. Особенностью направлений аутентичного исполнительства являет-
ся необходимость синтезирования научного и практического исследования 
различных аспектов исполнительского процесса: изготовление инструмен-
тов, изучение специализированных полевых исследований и иконографии, 
профессиональных трактатов и инструментальных школах, нотных изданий, 
старинных книг и рукописей, музыкальной палеографии, практическое ов-
ладение различными системами нотации для конструктивно отличных ин-
струментов и, как результат, поэтапное воспроизведение исполнительской 
стилистики сольной и ансамблевой практикой.
Исследованию аутентичных фольклорных форм народно-инструмен-
тального музицирования свойствен этнографический характер. Согласно 
меткому определению Ивана Павленко: «Фольклорными [курсив – авт.] назы-
ваются ансамбли, исполняющие народные песни в соответствии с манерой и 
исполнительским стилем местной устной традиции. главным их признаком 
является аутентичность. традиционно фольклорные ансамбли фигуриру-
ют в сельской местности, перенимая из поколения в поколение песенную 
культуру предков» (7, с. 171). в их состав в основном входят одарённые ис-
полнители-практики без специальной профессиональной подготовки. Ярки-
ми представителями этого направления является Народный любительский 
оркестр народных инструментов Дома культуры села Замагора (обладатель 
гран-при Международного гуцульского фестиваля 2017 года в музыкаль-
ном жанре) и солист-исполнитель на дуде Юрий тафийчук из села верхний 
Ясенив (гран-при этого же творческого соревнования среди солистов-ин-
струменталистов).
Однако, современное состояние музыкального образования вносит свои 
коррективы и в эту сферу. Примером может послужить свадебная капелла 
семьи Дзвинчук из с. Космач Косовского района Ивано-Франковской обла-
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сти. Её представитель – Михайло Дзвинчук базовую подготовку перенял у 
аутентичных исполнителей (василя Дзвинчука из с. Коваливка Коломый-
ского района Ивано-Франковской обл.), гриши «Бурдюгива», (с. Космач, 
присёлок Лишив), Миколы Данищука (с. Шепит), а дальше совершенствовал 
мастерство на диатонических гуцульских и концертных цимбалах в музы-
кальной школе с. Яблунив (класс в. Лобачука), ЛМК1 им. С. Людкевича и 
ЛНМА2 им. Н. Лысенко (класс т. Барана). в настоящее время он практикует 
академические формы исполнительства, является лауреатом ряда конкурсов 
и фестивалей, преподаёт в Космацкой музыкальной школе, и, в то же время, 
является участником нескольких свадебных капелл космацко-брустурско-
шепитской традиции. в своё время на кафедре старинной музыки НМАУ3 
была введена дисциплина «народная скрипка», которую вёл Сергей Охри-
мчук.
Наряду с аутентичными, практикуются формы «вторичных фольклорных 
коллективов», научно-этнографических фольклорных ансамблей (по опре-
делению Е. Ефремова) как таковых, которые не связанные непосредственно 
с первичной фольклорной средой, но воспроизводят его черты на основа-
нии собственных научных полевых исследований (2, c. 3–16). Подобные ис-
полнительные группы функционируют при научных или художественных 
центрах, их составляют ученые-фольклористы и практикующие исполни-
тели аутентичной музыки. такой состав взаимно обогащает потенциал на-
учного поиска, в частности в сферах фиксации и анализа исполнительского 
репертуара, изучение специфики форм музицирования, импровизационных 
средств, исполнительских приёмов, инструментоведения, и т. п.
Ценность их деятельности заключается в воспроизведении больших 
фрагментов целостных обрядов отдельных регионов, активной гастрольной 
деятельности (в том числе – зарубежной презентации аутентичного украин-
ского фольклора), концертной демонстрации реконструктивных программ 
через СМИ и реализации аудиозаписей.
Примерами подобных формаций могут послужить: ансамбль «Крали-
ца» (при КНУКиИ4, руководитель Иван Синельников)5, фольклорный ан-
самбль «Божичи» (сформирован из выпускников кафедр фольклора НМАУ 
1 Львовский музыкальный колледж (прим. сост.).
2 Львовская национальная музыкальная академия (прим. сост.).
3 Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. чайковского, г. Киев 
(прим. сост.).
4 Киевский национальный университет культуры и искусств (прим. сост.).
5 Инструментальная сфера этого коллектива представлена исполнителями на 
гармонике-гелигонци, ударных, народных духовых инструментах, цимбалах, 
скрипке.
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им. П. И. чайковского и КНУКиИ, участников фольклорного ансамбля 
«Райморе», руководители – Илья Фетисов и Светлана Карпенко)6, народно-
поисковая исследовательская фольклористическая группа «Заграйярочка» 
(волноваха, Донецкая область), Киевский академический театр украинского 
фольклора «Берегиня»7 и др.8
Исключительные возможности для презентации и взаимного обмена на-
работками между коллективами и сольными исполнителями аутентичного 
направления предоставляют специализированные фестивали. таковы «Укра-
инский каравай-созвездие» в городе владимире-волынском (Х фестиваль 
состоялся 1 октября 2017 года), Международный гуцульский фестиваль9 
(12–14 августа 2017 г. на Коломыйщине состоялся ХХIV фестиваль), Фести-
валь гуцульской аутентичной музыки имени Могура и Ромка (в честь василя 
грималюка и Романа Кумлика, проводится в с. Криворивня на Прикарпатье, 
27 ноября 2017 состоялся пятый фестиваль), Международный фольклорно-
этнографический фестиваль «Коломыя» (с. Колоивка Коломыйского райо-
на), всеукраинский фольклорный фестиваль «Писанка»10 (Коломыя), Меж-
дународный фестиваль еврейской музыки «LvivKlezFest» (в частности в этом 
году прошел IX-й LvivKlezFest – 2017). Наряду с ними активно функци-
онируют региональные фестивали, которые в наибольшей степени предо-
ставляют сцену группам аутентичного направления, что особенно ценно в 
6 Инструментальную составляющую репертуара этого коллектива представляют 
композиции на гармонике-«венке», скрипке и тамбуриноподобном бубне.
7 Музыкальное сопровождение выполняют профессиональные музыканты (скрип-
ка, цимбалы, бубен, лира, сопилка и др.).
8 Следует здесь упомянуть киевский фольклорный ансамбль «Древо», созданный 
ещё в конце 1980-х при НМАУ им. П. И. чайковского (руководитель – проф. 
Е. Ефремов), и являющийся основоположником движения реконструкции тра-
диционной музыки профессиональными музыкантами и учёными-фольклори-
стами в Украине. все последующие коллективы подобного плана были созданы 
выходцами или учениками этого ансамбля и по их «образцу» (прим. сост.).
9 Основанный в 1991 году обществом «гуцульщина» для сохранения традиций, 
подлинности песни, музыки, танца, обрядов, театральных действ, декоративно-
прикладного искусства Буковинской, галицкой и Закарпатской гуцульщины, 
решения проблемных вопросов развития Буковинского гуцульского региона на 
государственном уровне, привлечение внимания к проблемам и перспективам 
государства, общественности, гуцульской диаспоры.
10 Его программа включает фольклорно-этнографические произведения Пасхаль-
ного христианского и календарно-обрядового содержания, в частности: пасхаль-
ные игры, гаивки, веснянки, театрализованные сценки и хореографические ком-
позиции, тематическое песенное творчество.
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регионах с многочисленным этносом (Покуття, гуцульщина, Бокивщина, 
Лемковщина, Опилля и др.)11.
важным фактором стимулирования народно-инструментального исто-
рически информированного исполнительства стали конкурсы, которые име-
ют среди своих номинаций ориентированные на участие аутентичных групп 
и исполнителей. таковы, например, всеукраинский фестиваль «червона 
рута» в Украине (последний раз состоялся с 6 по 10 сентября 2017 года, 
имеет номинацию «аутентичный фольклор»), Международный конкурс ис-
полнителей на украинских народных инструментах им. гната Хоткевича в 
Харькове (проводится с 1998 года наряду с академической бандурой, сре-
ди его номинаций – «кобзарство»), XII фестиваль украинской средневеко-
вой культуры «ту Стань!» (в 2017 году помимо других исследовательских 
направлений, включал конкурс уличных музыкантов и их выступления в 
разных локациях фестиваля), в рамках Первого всеукраинского Киев-этно-
мюзик-феста (состоялся 19 октября 2017 года) проводился обзор мастерства 
исполнителей аутентики «виртуозы фолька».
Одним из важнейших направлений исторически информированного 
народно-инструментального искусства является исполнение на старинных 
инструментах, профессиональная подготовка которых ведётся на кафедрах 
народных инструментов. Она регламентируется характером, очерченным в 
дефиниции Н. Сикорской: «...современная концепция ИИИ12 [курсив авт.] 
основана на системном подходе к музыкальной реконструкции. Базо-
выми для них являются: использование исторических инструментов 
или их копий, опора на научные знания исторических и современных 
источников, изучение исторического контекста создания творчества; 
практическое освоение произведений с использованием адекватных ис-
полнительских приёмов по оригинальным музыкальными текстами, с 
сохранением стилевых элементов каждого произведения, его компози-
11 Примерами могут послужить Ярмарка-фестиваль брынзы и Международный 
Фестиваль Rock & World музыки «Европа-Центр» (г. Рахов), Международный 
этнографический фольклорный фестиваль «Родослав» (г. Ивано-Франковск), 
Фольклорный музейно-туристический фестиваль «галицкая брама» (с. Крилос 
галицкого района), «Лудин-фест» (г. Косив), фольклорно-этнографический ку-
пальский фестиваль «Цвет папоротника» (с. топоровцы городенковского рай-
она), областной открытый фестиваль любительского искусства «Покутские 
источники» (тлумач, Коломыя, тысменица), Фестиваль фольклора и ремесел 
«Этноплай» (г. Надворная), фестиваль горной и туристической культуры «чере-
мош-фест» (г. Криворивня), областной открытый фестиваль «Полонинское лето» 
(поселок Запидок, с. верхний Ясенив, Косовского района).
12 ИИв – исторически информированное исполнительство.
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ционной и интонационной лексики; реконструкция эстетики музыкаль-
ного исполнения» (1, c. 67).
Ярким примером подобной практики в народно-инструментальной 
сфере является деятельность классов украинской хроматической сопилки 
НМАУ им. П. И. чайковского и ЛНМА им. Н. Лысенко. в Киевском му-
зыкальном вузе академическое сопилкарство развивалось под эгидой про-
фессора класса флейты О. Кудряшова, что обусловило дальнейшее тесное 
сотрудничество исполнителей на хроматической сопилке, блокфлейте с ка-
федрой старинной музыки, основанной в 2000 году. Кроме практической 
исполнительской деятельности кафедра ведёт интенсивную научную работу 
и расширяет перечень специальных предметов, среди которых курсы «Му-
зыкальная орнаментика» и «Расшифровка табулятур», «текстология и пале-
ография», «Европейские музыкальные нотации», которые читают О. Зосим 
и Е. Шевчук.
Класс сопилки во Львовской музыкальной академии получил прочную 
основу для академизации благодаря творческой и организационной деятель-
ности М. Корчинского как основателя Львовской школы академического 
сопилкарства. Его дочь и последовательница Б. Корчинская (с 2007 года 
преподает сопилку в ЛНМА им. Н. Лысенко) является участницей ансам-
бля «Dudalis», руководителем консорта «Dudalis-junior», который вовлечен 
в исторически-информированное исполнительство музыки эпохи барокко 
и ренессанса, она читает курс «Проблемы исполнительства старинной му-
зыки». в 2017 году защитила кандидатскую диссертацию «Истоки и станов-
ление профессиональной сопилковой культуры в пространстве украинского 
инструментализма» (4), где последовательно рассматриваются задачи исто-
рико-информированного исполнительства на продольных флейтах (чакан, 
флажолет и мюзетт) и выделяются его обязательные составляющие (им-
провизация, прелюдирование, артикуляция, расшифровки мелизматики, си-
стема темперации, динамика и агогика, знание музыкально-риторических 
фигур, теория аффектов во взаимосвязи с тональностями т. д.): «Потеря 
преемственности исполнительских традиций в Западной Европе, а также 
исторические особенности музыкальной практики в Украине обострили по-
требность специального изучения традиций исполнения музыки ренессанса 
и барокко через старинные музыкальные трактаты, а также через слуховой 
анализ исполнения, приближенных к исторической манере, под которой по-
нимаем исполнение музыки прошлого на основе музыкально-исторических 
данных о характере и способах вокальной и инструментальной артикуля-
ции, о расшифровке мелизмов, о системе темперации и эталоне высоты, о 
принципах реализации динамических и агогических акцентов» (4, c. 158–
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159). Автор убеждена, что «стилистическим признаком сопилкового испол-
нительства львовской школы на рубеже XX–XXI вв. становится историче-
ски-информированное исполнение музыки XVII–XVIII века, опирающееся 
на источники (трактаты, статьи, практика работы под опекой опытных ис-
полнителей) и знания об  исторических исполнительских практиках давних 
эпох» (4, с. 159).
Подобную линию проводила и основательница гитарного класса этой 
же академии в. Сидоренко, реализуя не только научные исследования (8), 
но и тематические концерты класса, редактирование и издание гитарного 
репертуара. Особое место в серии «Произведения украинских композиторов 
для гитары», подготовленной к печати, занимала нотная рукопись «Guitarre 
16» М. вербицкого с подробной аналитической вступительной статьей и ис-
полнительными рекомендациями, работа галицкого композитора XIX века, 
которая по убеждению исследователя: «... показывает не только состояние 
развития жанров гитарной музыки 1830-х–1860-х годов XIX века, но и со-
стояние данного времени, развитие жанра камерно-инструментальной му-
зыки в Западной Украине целом» (8, с. 24).
Существенным направлением исторически информированного испол-
нительства является реконструкция традиций музицирования на торбане, 
старосветской бандуре, гуслях, лире. Кроме музыкальных центров акаде-
мического профессионального образования, важную роль в этом направле-
нии взяли на себя кобзарские цеха (Харьковский, Киевский и Львовский). 
Они объединили исследователей, исполнителей-концертантов и мастеров 
инструментария. член Киевского цеха, исполнитель-аутентик, этноинстру-
ментовед владимир Кушпет эту же линию внедрял и на кафедре старинной 
музыки Киевской музыкальной академии. Другие представители цеха – до-
ктор искусствоведения, профессор М. Хай, кандидаты наук М. товкайло, 
К. черемский (цехмастер Харьковского кобзарского цеха) реализовали 
основательные исследования аутентичной традиции на национальных ин-
струментах; М. Будник, г. Козленко, А. Кот осуществили копии нацио-
нальных аутентичных инструментов (старосветская бандура, «вересаевская» 
кобза, гусли-словиши, гусли шлемовидные, гудок древнекиевский, гудок 
половецкий, кобза-«мамаивка», кобза по Ригельману, колёсная лира), осно-
вываясь на конструктивных моделях кобзы Остапа вересая, бандуры геор-
гия ткаченко, торбана видорта. в 2008 году цеха инициировали проведение 
фестиваля «Кобзарская троица».
Знаковым вектором исторически-информированного исполнительства в 
народно-инструментальной сфере является возрождение исполнительской 
традиции академической харьковской бандуры, начатой гнатом Хоткевичем 
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и практически уничтоженной в советский период на территории Украины, 
но культивируемой в кругах диаспоры. Основы её воссоздания заложил пе-
дагог, исполнитель и мастер-конструктор, профессор, заслуженный деятель 
искусств Украины василий герасименко. На основании диатонической бан-
дуры харьковского типа конструкции канадского мастера Била ветцала и 
мастера василия гляда была усовершенствована модель инструмента первой 
диатонической харьковской бандуры с индивидуальными переключателями, 
а впоследствии – хроматической разновидности. С помощью видеозаписей 
канадских исполнителей виктора Мишалова и Юлиана Китастого в. гера-
сименко и студентами его класса т. Лазуркевичем и А. Созанским были 
воспроизведены технические приёмы исполнения, а для пополнения репер-
туара – расшифровано с аудиозаписей Зиновия Штокалка ряд композиций 
(четыре думы: «Дума о Козаке голь», «Дума об  азовских братьях», «Дума о 
Марусе Богуславке» и «Дума об  Алексее Поповиче», и два инструменталь-
ных произведений: «вязанки украинских народных мелодий» и «турецкий 
танец»). в дальнейшем, харьковским способом овладели Роман Антонюк, 
Богдан Ховзун, тарас Капший, виктор Рубай, тарас Сайко, Александр При-
толюк, Максим чумко и Богодар Баглай. Инструменты харьковского типа 
изготавливал также тернопольской мастер Евгений Пташкин (его инстру-
ментами пользуются Петр черемский, Любовь Мандзюк, Богдана Стандара) 
(4, с. 103–109).
Прерванной исполнительской традицией остаются мандолина и цитра, 
распространённые в XIX – начале ХХ века на украинских землях. Рекон-
струкция ещё ждёт своих энтузиастов. Однако, недавно (28 ноября 2017 
года) в связи с юбилейными торжествами к 150-летию со дня рождения 
известного украинского композитора, цитриста, священника, обществен-
но-культурного деятеля Евгения Купчинского в Научной библиотеке ЛНУ13 
им. Ивана Франко состоялась конференция. Она была инициирована Му-
зыковедческой комиссией Национального общества имени Шевченко и се-
мьей Купчинских. Кроме научных аспектов, озвученных докторами искус-
ствоведения А. Козаренко, Л. Кияновской, Ю. Ясиновским, кандидатом 
искусствоведения Е. Осадчей, кандидатом исторических наук Л. Белинской, 
доктором исторических наук и почетным председателем НОШ Олегом Куп-
чинским. таким образом, исторически-информированным исполнительст-
вом была предпринята попытка озвучить произведения для цитры на ги-
таре (исполнительскую задачу взял на себя студент факультета культуры и 
искусств ЛНУ им. И. Франко Ян Жилистый).
13 Львовский национальный университет – Прим. сост.
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Выводы
Из приведенного комплексного обзора видим, что исторически-инфор-
мированное исполнение в народно-инструментальной сфере Украины имеет 
многочисленные направления, формы реализации и стремительно прогрес-
сирует. Основными векторами является фольклорная аутентика, рекон-
струкция форм исполнительства на европейских старинных инструментах 
ренессансной и барочной эпохи, древняя национальная исполнительская 
практика светского, придворного и концертного музицирования. К фор-
мам реализации входит изучение эстетики и философии исполнительского 
процесса, музыкальной палеографии, техники импровизации, расшифров-
ки мелизмов, интонационных и технико-исполнительских приемов, рекон-
струкция инструментария, концертное и гастрольное сольное и ансамблевое 
исполнительство, воспроизведение, редактирование и переиздание испол-
нительского репертуара из рукописей, аудио и видеозаписей, демонстрация 
достижений и обмен опытом в конкурсно-фестивальных акциях, подготовка 
специалистов в кругах профессионального музыкального образования, науч-
но-исследовательская деятельность. всё это указывает на мощные перспек-
тивы историко-информированного исполнительства, которое способствует 
более глубокому познанию народно-инструментальных традиций Европы и 
Украины, а также позволяет более многогранно представить собственную 
музыкальную культуру.
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ANDRIY OLEKSYUK 
(Андрій Олексюк)
THE PLACE OF HISTORICALLY INFORMED PERFORMANCE IN 
THE FOLK-INSTRUMENTAL ART OF UKRAINE
S u m m a r y
The article attempted classification general directions and forms of reali-
zation of historically informed performance in the folk-instrumental art of 
Ukraine. An important problem national folk-instrumental tradition is an 
artificial braking or even continuity in practical performance and creativity 
on a number of instruments in the Soviet period. A peculiar form of coun-
terweight similar processes in European musical practice became a histori-
cally informed performance, which aims to study and playback authentic 
practice games and reconstruction toolkit.
In relation to folk instruments this direction has several general vectors. 
They relate to the study of the art of wandering musicians, reproduction 
and cultivation of tools and performing stylistics of folk instruments rural, 
urban, court culture concert practice of previous centuries.
The study of authentic folk forms of folk-instrumental music are inherent 
an ethnographic character. They are implemented and promoted by folk 
ensembles, forming gifted performers practicing without special professio-
nal training scientific and ethnographic folk ensembles, functioning with 
scientific ones or artistic centers.
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Exceptional presentation opportunities and mutual exchange of work 
between collectives and solo performers authentic direction provide specia-
lized international and regional festivals, which involve participation artists 
and bands of the authentic direction. An important stimulus factor folk-
instrumental historically informed performance were contests, which have 
among their nominations oriented for the participation of authentic bands 
and artists.
One of the most important directions historically informed folk-instru-
mental art is a performance on old instruments, professional training which 
is conducted in Departments of folk instruments. Examples of such practi-
ces in folk-instrumental sphere is the work of the Department of Ancient 
Music and classes of Ukrainian chromatic panpipe (sopilka) Petro Tchai-
kovsky Music Academies in Kyiv and Mykola Lysenko in Lviv, guitar tea-
cher Victoria Sidorenko Lviv Music Educational Institutions. They are car-
ried out large-scale scientific work, reconstructive execution, editing and 
publication of manuscripts of works and musical works of the past.
Essential the direction of historically informed performances is the recons-
truction of the musicians’ traditions on the torban, old-world bandura, 
kobza, and lyre. In addition to musical centers academic professional edu-
cation, an important role in this direction assumed kobzars shops (Kharkiv, 
Kyiv and Lviv kobzar shops). They started the festival of authentic perfor-
mers, manufacturing and constructive improvement of tools. The basis of 
in the folk-instrumental sphere is the revival of the performing tradition 
the academic bandura of Kharkiv by Hnat Hotkevych initiated and practi-
cally destroyed in the Soviet period on Ukrainian territory, but cultivated 
in the centers of the diaspora as well as scientific research interrupted tra-
ditions of performance on the zither and mandolin.
The main vectors are folk authentication, reconstruction of forms of per-
formance in European vintage tools Renaissance and Baroque period, long 
ago national performing practice secular courtier and concert playing. To 
the forms of realization belongs study of aesthetics and the philosophy of 
the performing process, techno-performing techniques, reconstruction of 
tools concert and touring solo and ensemble performance, playback, edi-
ting and reprinting performing repertoire of manuscripts, audio and video 
recordings, demonstration of achievements and exchange of experience a 
competition-festival actions, training of specialists in the centers professio-
nal music education, scientifically-research activity.
